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TELEX HEBDO}IADAIRE NR 124 DU 29.4,83 DESTINE
DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PREssE
INDEPENDANTS DANS LEs PAYS TIERS.
1, INTRODUCTION
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UN COI'IPROIIIS DE LA PRESIDENCE
POSITIFS ALLETTANDS (CU}'IULANT
SUR LE DEI.IANTELE}IENT DE I.ICI{
LES EFFETS D'UNE REEVALUATION
A L'ENSE}IBLE DES
ET D'INFORI.IATION
blb+
LA CO}II'IISsION A TENU UN SEIIINAIRE DE REFLEXION LE SAI,IEDI 23
AVRIL. IL A ETE LAREEHENT CONSACRE AU FINANCE},IENT FUTUR DE LA
COT,I}TUNAUTE (NOUVELLES RESSOURCES PROPRESI. LA COI'I}IISSION A
DEEAGE LEs PRINCIPALES ORIENTATIONS POLITIOUES DE LA PROPOSI-
TION OU'ELLE VA },IETTRE AU POINT LES 3 ET 4 HAI POUR COH}IUNI-
CATION ENSUITE AU CONSEIL (LE FINANCE}IENT FUTUR 5ERA L'UN DES
THETIES CENTRAUX DE LA REUNION DES I{INIsTREs DES AFFAIRES
ETRANEERES A EYHNICH LEs 11/15 HAIr SOIT TRoIS SEITAINES AVANT
LE CONSEIL EUROPEEN DE STUTTEARTI.
CELLE-CI SERA PRESENTEE AU PARLETIENT A SA SESSION DE I.IAI OUI
DISPOSERA PAR AILLEURS DU PROJET DE BUDEET SUPPLE},IENTAIRE DE
1983 SUITE A L'AU6}IENTATION DES DEPENSES AGRICOLES (NOTRE
DERNIER TELEX) ET DE L'AVANT-PROJET I984.
AU TITRE DEs .- POLITIOUES NOUVELLES.. LA CO}I}IISSION A E6ALE-
HENT ARRETE 585 PRETIIERES ORIENTATION5 POUR UNE RELANCE DE LA
POLITIOUE COH}IUNE DE L'ENERBIE ET EXA].IINE LES CONDITIONS DE
sON FINANCE},IENT CO].I}IUNAUTAIRET
LES OUESTIONS A6RICOLES (PRIX ET IIAITRISE DES DEPENSESI ONT
ETE ABORDEES EN LIAISON AVEC LEs PROCHAINES SE5SIONS DU
CONSEI L.
ENFIN, LE PRESIDENT THORN A RENDU COTIPTE DE SEs ENTRETIENS
AUX ETATS-UNI5.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1. CONSEIL ,,A6RICULTURE., I?7/28 AVRIL'
APRES UNE SEANCE DE TRAVAUX ET UNE NUIT D'EFFORTS DE LA
PRESIDENCE LE CONSEIL A DU SE 5EPARER JEUDI HATIN SUR UN
NOUVEAU CONSTAT D'ECHEC ET DECIDER DE REPRENDRE 5E5 TRAVAUX
LEs T6 ET 17 ].IAI EN PROLONGEANT LEs CAHPAGNES 198?/83
JUSOU'AU 22 ],IAI .
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TION DES FRANCHISEI T D'UN AJUSTE}IENT DU TAUX J DI,I.) N'A PU
RALLIER L'UNANI},IITE TANDIS OUE CERTAINES DELEGATIONS I,IAINTE-
NAIENT DEs DEI.IANDES JU6EE5 INACCEPTABLES PAR D'AUTRES OU PARLA COI'II.{I5SION. TEL EsT NOTAI'IHENT LE CAs DE LA DEHANDE ITA-
LIENNE D'UNE BONFICATION D'INTERETS EN FAVEUR DE SEs A6RI-
CULTEURS POUR COTTPENSER LEs TAUX ELEVES D'INFLATION ENRE-
EISTRES DANS CE PAYs.
3:3:-!!l::1-:::1::l::::::--1=-::: 1'
L'ESSENTIEL DU DEBAT A PORTE sUR LA PROROEATION DU REBII,IE DES
OUOTA5 APRES OUE LE CONSEIL EUT ENTENDU UN EXPOSE DE }I.
DAVIENON SUR LA SITUATION (NOTAI,I]IENT EN }IATIERE DE PRIX) ET
EXAI.IINE LE RAPPORT DE LA CO}I},II5SION SUR L'APPLICATION DU CODE
DEs AIDES ET LA SITUATION EN TIATIERE DE RESTRUCTURATION,
LES PRIX A L'EXPORTATION DEI'IEURENT PROFONDETIENT DEPRIT'IEs ET
LA COT,I}IISSION EST EN CONTACT AVEC LES PAYS DE L'AELE POUR OUE
LES },IOUVE}IENT5 A L'INTERIEUR DE LA COI.IT,IUNAUTE SOIENT SUIVIS
DE itANIERE Co}iPARABLE DANS CEs pAyS (}|ARDI, LA CoHHISSIoN A
ARRETE LE PRINCIPE D'UNE I.IAJORATTON D'ENVIRON 3 E/B DES PRIX
D',0RIENTATI0N POUR LES pRINCIpAUX pR0DUITS, L',0BJECTIF ETANT
DE FAIRE RATTRAPER AUX PRODUITS COHHUNAUTAIRES LE NIVEAU DES
PRIX DES PRODUCTEURS LES PLUS COI'IPETITIFS).
EN TIATIERE DE RESTRUCTURATION, DEs EFFORTS IMPORTANTS ET
RAPIDES DOIVENT ENCORE ETRE ACCEPTES PAR LES ETATS I,IEHBRES
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE REDUCTION DE CAPACITE CON-
VENUS A ELSENEUR. PLUSIEURS PROCEDURES D'INFRACTION ONT ETE
EN6A6EE5 CONTRE DES AIDES OCTROYEES SANS ACCORD DE LA CO}II'IIS-
SION.
ENFIN, LE CONSEIL EST DE L'AVIS OUE LA RECONDUCTION DU REGII4E
DEs OUOTAS DE PRODUCTION, TENANT COI'IPTE DEs I,IESURES DE
STRUCTURATION DEJA T.IISES OU A HETTRE EN OEUVRE AINSI OUE
DEs AIDES oCTRoYEEs, EST NECESSAIRE AU DEVEL0PPEHENT HARi,to-
NIEUX DU I.IARCHE DE L'ACIER. LA CO}Ii,II55ION PRENDRA LEs
CONTACTS APPROPRIES AVEC LES EOUVERNEHENTS ET LES ENTREPRISES
DE LA COI.II.IUNAUTE LORS DE L'ETABLIS5E}IENT DEs PROPOSITIONS
OU'ELLE DEVRA PRESENTER AVANT LE 25 ].IAI.
2,3. REVISION DU FEDER (CONSEIL "A.6. ,. 25/?6.11
AUCUNE DECISION N'A ETE PRISE IIAIS DEs ORIENTATIONS GO}.II,IUNES
SE SONT DESSINEES SUR OUATRE DEs HUIT THETIES RETENUS PAR LA
PRESIDENCE : CONCENTRATION DES OUOTAS EN FAVEUR DES PAYS
HOINS PROSPERES, FINANCEI'IENT DEs INFRASTRUCTURES, OPERATIONS
INTEEREES ET POTENTIEL DE DEVELOPPEHENT ENDOEENE.
DES RAPPROCHEHENTS ONT ETE CONSTATES SUR LES AUTRES POINTS
OUVERTS, NOTAi.II.IENT SUR LA LISTE DEs INFRASTRUCTURES NE POU-
VANT PAS ETRE FINANCEES PAR LE FEDER (LA OUESTION CONTRO-
VERSEE I'ES PROCEDURES DE DECISION POUR LE FINANCEI{ENT HORSOUOTA... A ETE ISOLEE A CE STADE' .
TOUTES LEs DELEEATIONS ONT RELEVE LEs EFFORTS DE LA PRESI-qENCE EN VUE DE DEBLOOUER LE DOssIER. CELLE-CI A ESTI},IE OUE
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SUFFISAI.IIIENT DE PR06RE5 oNT ETE REALISES poUR PoUV0IR ARRMR UA UNE DECISION OPERA INNELLE AU COURS DE 5A PR( AINE SES- E
sIoN 0u, EN TOUT CAS, S0U5 L',ACTUELLE PRESIDENCE. 3
2.1. PARLEI{ENT : SESSION SPECIALE 127/?8.4, ,.E},IPLOI.,
LE PARLEI.IENT A ADOPTE PLUSIEURS RESOLUTIONS DONT LES DEUX
PLUS IHPORTANTES PORTENT : L,UNE SUR LA SITUATION DE L,EHPLOI
DANS LA COI.IIiUNAUTE DET4ANDANT ENTRE AUTRES OUE LES ETATS
MEI1BRES ET LES PARTENAIRES SOCIAUX ADOPTENT UN ' 'PACTE
EUROPEEN DE L'EI,IPLOI' ' CONTENANT DEs ORIENTATIONS GLOBALES
POUR SoRTIR L',EURopE DE LA CRISE, L'.AUTRE SUR LE CHo}.|AEE DEs
JEUNES PRCINANT UNE COORDINATION AU NIVEAU EUROPEEN ET DEI'IAN-
DANT UN DOUBLE},IENT DAN5 LE BUDEET 84 DEs CREDITS DU FONDS
sOC I AL.
2.5. INVESTISSE}IENTS : I,IESURES NATOONALES
LA COHHISSION A ADOPTE UNE NOUVELLE COI'I},IUNICATION AU CONSEIL
SUR LE THEI'IE DE L'INVESTISSEI,IENT OUI REPRESENTE LA TROISIE}IE
ETAPE DE SA REFLEXION SUR LA OUESTION.
LES COI.I}IUNICATIONS PRECEDENTES CONCERNAIENT ESSENT ELLE},IENT
LE ROLE DES POUVOIRS PUBLICS DANS LA RELANCE DE L'INVESTIS-
SE}IENT ET LA CONTRIBUTION POSSIBLE DE LA CO}.I},IUNAUTE DANS LA
DEFINITION D'UN CADRE FAVORABLE (CREATION PROBRESSIVE D'UN
VASTE I,IARCHE EUROPEEN DES CAPTIAUX}. CELLE-CI DECRIT LES
I,IEsUREs CONCRETEST NOTA},II,IENT FIsCALEs, OUI DEVRAIENT ETRE
PRISES AU PLAN NATIONAL POUR ACCROITRE LES POSSIBILITES
D' INVESTISSEI,IENT DEs ENTREPRISES ET HIEUX ORIENTER L'EPARENE
VERS L' INVESTISSEIIENT PRODUCTIF.
3. ELAR6I SSETIENT
3. r . ESpAGNE
THE 15TH },IINISTERIAL SESSION OF THE NE6OTIATIONS ldAS HELD IN
LUXEI.IBURE ON THE 26TH APRIL.
THE EUROPEAN COTI}IUNITY PRESENTED DECLARATIONS ON : EXTERNAL
RELATIONS. CUSTO}I UNION (OUANTITATIVE RESTRICTIONS I1{PORTS
INTO SPAIN AND TEXTILE PRODUCTS), PATENTS.
THE SPANISH DELEEATIoN HEADED BY HR iloRAN, IIINISTER FoR
FOREIEN AFFAIRS SUB].IITTED DECLARATIONs ON : ECSC (EXTERNAL
RELATIONS', PATENTS.
DUE TO EFFICIENT PREPARATION THE CONFERENCE ].IAS SUCCESSFUL IN
CONCLUDINE THE CHAPTERS APPARTAININE TO OUANTITATIVE
RESTRICTIONS AND TEXTILE5. IT CAN ALSO BE SAID THAT NN CON5E-
OUENCE THE CUSTO}I UNION CHAPTER IS NEARING CONCLUSION (THE
OUTSTANDIN6 SUBJECTS BEINE : TRANSITIONAL TARFFF TIEASURES,
}IONOPOLIES AND CUSTO}I TERRITORIES} .
THE NEXT DEPUTY LEVEL I,IEETINE I5 SCHEDULED FOR THE 17TH }IAY.
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1.1 . sO}.II,IET DE T.JILLIAHSBURE IZO/30 T,IAI)
LES }IINISTRES ONT ECHANEE LEURS VUES LUNDI AU COURS DU
DEJEUNER SUR L'ETAT DE PREPARATION DEs TRAVAUX DU sO].I]'IET, OUI
ETAIT AU CENTRE DES ENTRETIENS DE LA SE},IAINE DERNIERE DU
PRESIDENT THORN AVEC LE PRESIDENT REA6AN ET LEs SECRETAIRES
D'ETAT SHULTZ ET RE6AN.
DANS 5A CONFERENCE DE PRESSE A BRUXELLES VENDREDI DERNIER, LE
PRESIDENT THORN AVAIT INDIOUE QUE, POUR LA CO}IMUNAUTE, LE
THEI,IE DO}'IINANT DEVRAIT ETRE LE SOUTIEN A APPORTER A LA RE-
PRISE ECOilO]{IOUE, NOTAI,II.IENT PAR LA COORDINATION ET LA CON-
VERGENCE DEs POLITIoUES EC0N0HIoUES 0CCIDENTALES, LA BAI55E
DEs TAUX D'INTERETS REELS AUX ETATS-UNI5 POUR FAVORISER LA
RELANCE DES INVESTISSEI{ENTS, UNE ADAPTATION DU NIYEA DU TAUX
DE C}IANGE DU DOLLAR ET LA REDUCTION DES }'IOUVEHENTS ERRATIOUES
DEs CHANEES ET ENFIN LA RECHERCHE DE SOLUTIONS POUR L'ENDET-
TETIENT ET LA CAPAC I TE D' ABSORPT I ON .DU T I ERS-},IONDE .
DE SEs ENTRETIENS, H. THoRN A RETIRE L'IltpRESSIoN oUE LES
ETATS-UNI5 NE FERAIENT PAS DES RELATIONS ECONOI'IIOUES
EsT/OUEsT UN ENJEU DEs DI5CUSSIONS DU sO}.I},IET ET OU'ELLES
DEVRAIENT PLUTOT CONTINUER D'ETRE EXA],,IINEES DANS LES EN-
CEINTES APPROPRIEES.
LES TRAVAUX PREPARATOIRES A SEPT 5E POURSUIVENT 5I}IULTANE-
i,tENT. CE VENDREDI, H. 0RT0LI PARTICIpE A UNE REUNION DEs}IINISTRES DEs FINANCES A NASHINGTON ET }I. HAFERKAI.IP A UNE
UNION DE LA "OUADRILATERALE" A BRUXELLES sUR LEs
OUEST I ONS COI,II.IERC IALES. LES ' ' SHERPAS' ' DEVRA I ENT SE RETROU-
VER A NOUVEAU VERS LA HI-HAI.
LEs DIX, OUANT A EUX, ACHEVERONT LEUR PREPARATION LORS DE LA
5ES5I0N DU 74 |lAt.
1.7. USA
AI U5 EXPORT ADHINISTRATION ACT
A L',I55UE DU CONSEILT LA PRESIDENCE A CONFIRHE DEVANT LA
PRESSE LES TRES SERIEUSES PREOCCUPATIONS DE LA COHI.IUNAUTE A
L'E6ARD DE CERTAINS ASPECTS, N0TAilHENT LEs EFFETS EXTRA-TER-
RITORIAUX, DEs pRoJETS ACTUELLEHENT SoUHI5 AU C0N6RE5 (DES
DEHARCHES DEVAIENT ETRE EFFECTUEES CETTE SEMAINE A I,IASHINETON
AU NOI{ DE LA COT,IT,IUNAUTE ET DES ETATS HE}.IBRES AUPRES DEs AUTO-
RITES US'.
B) DIFFERENDS A6RICOLES
A 50N REToUR DE NASHINETON, LE pRESIDENT AVAIT INDIoUE DEVANT
LA PRESSE OUE CE PROBLEI.IE BILATERAL NE SERAIT PAS DISCUTE A
l.lILLIAl'lSBUR6. LES DISCUSSIONS TECHNI0UES SE P0URSUMNT (i,|.
VILLAIN RENCONTERA LE 3 I'IAI A BRUXELLES UNE DELEGATION U5} ET
SERONT SUIVIES DE PRES PAR LEs INSTANCES POLITIOUES. LA COT.I-
HISSION EsT PREOCCUPEE PAR L'INTENSITE DEs PRESSIONS EXERCEES
PAR LA CHA}IBRE ET LE SENAT SUR L'AD}.IINISTRATION US EN VUE DE
PROCEDER A DE NOUVELLES VENTES AGRICOLES SUBVENTIONNEES.
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LES CONSULTATIONS BILATERALES PREVUES DANS L'ARRANEE].IENT USA-
CEE SUR L'ACIER CARBONE SE TIENDRONT A BRUXELLES FIN }IAI.
4.3. CANADA
THE zOTH ECICANADA HI6H LEVEL CONSULTATIONS TOON PLACE IN
BRUSSELS ON 25/?,6 APRIL.
AI.IONG THE TIULTLLATERAL ISSUES DIDCUSSED IT 1.'A5 INTERESTIN6 TO
NOTE THE SI},IILARITY OF VIEI.IS ON U5 POLICIES, THE CANADIAN
DELEEATION SHARED IN PARTICULAR OUR CONCERN ABOUT THE DANEER
OF THE US TA]{IN6 UNILATERAL ACTION TOI.IARDS THE EASTERN BLOCN.
REBARDIN6 BILATERAL ISSUES, THE COI,I}IISSION'5 DELECATION REI-
TERATED CRITICISI'I A6AINST CANADIAN ANTI-DUI.IPIN6 AND COUTER.
VAILINB PROCEDURES AND LIOUOR BOARD PRACTICES.
THE CANADIAN SIDE PLACED EHPHASIS ON THE 5EALS ISSUE AND IN-
DICATED THAT IT NILL ONLY ACCEPT TO CONTINUE DISCUSSIONS I.IITH
THE CO}II.IISSION ON SEEI(IN6 SOLUTIONS I.IHIC}I }IAKE RESTRICTIONS
OF IIIPORTS DISPENSABLE IF CERTAIN CONDITIONS ARE },IET. THE
CANADIAN CONDITIONS hIILL BE SHORTLY PRESENTED TO THE COHI.IIS-
SION'S SERVICES.
4.1. YOUEOSLAVIE
AU COURS DE SA VISITE OFFICIELLE A LA CO}IMIssION LE 28 AVRIL,
I.I}IE PLANINC, PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF FEDERAL, A RENCON-
TRE LE PRESIDENT THoRN, LE VICE-PRESIDENT HAFERT(A].IP ET PARTI-
CIPE A UNE REUNION DE TRAVAIL DU COLLEEE.
LEs DEUX PARTIES ONT CONSTATE AVEC SATISFACTION OUE LES RELA-
TIONS DE COOPERATION ENTRE LA YOUEOSLAVIE ET LA COII},IUNAUTE SE
DEVELOPPENT FAVORABLEI,IENT ET SOULI6NE L'It,IPORTANCE DE LA
POURSUITE ET DU DEVELOPPETIENT DE LA COOPERATION, NOTAHI.IENT
DANS LES DO]'IAINES DU COHHERCE, DE L'INDUSTRID, DE L'A6RI-
CULTURE, DEs FINANCES, DEs TRANSPORTS, DE LA SCIENCE ET DE LA
TECHNOL06IE.
},II.IE PLANINC A INFORI,IE LA COI'I}IISSION DU TETIE sOI'II{ET DEs PAYS
NON ALICNES A NEI.'-DEHLI ET DE LA VEHE CONFERENCE HINISTE-
RIELLE DU EROUPE DES 77 A BUENOS AIRES. UN ECHANGE DE VUES A
EEALEHENT EU LIEU SUR LES PREPARATIFS DE LA VIETTE CNUCED ET
SUR SON II'IPORTANCE POUR L'AVENIR.
1.6. NECOCIATIONS ACP-CEE
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ETATS ACP D'OUVRIR LES
EENERALES" EsT CONVENU DE PROPOSER AUX
NEEOCIATIONS AU i,IOI5 DE SEPTEHBRE ET A
CHAREE LE COREPER DE LE I.IETTRE EN I.IESURE D'ARRETER LE HANDAT
FORI{EL A 5A SESSION DE JUILLET.
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UE D'UN PREI' 'R TOUR DE TABLE, LES DELF TIONS ONT
I'IANIFESTE UN TRES L .GE ACCORD sUR L'APPROCHE LA COH},IIS-
SION ET SOULIENE LA OUALITE ET LE COURAEE DE LA VISION DANS
LAOUELLE ELLE A INSCRIT LE DOS5IER.
A NOTER OUE LE DOI.IAINE ALIHENTAIRE A RETENU L'ATTENTION D'UN
6RAND NO}{BRE DE DELEEATIONS OUI ONT SOULIENE LA PLACE TRES
II.IPORTANTE OU'IL DOIT REVETIR DANS LA COOPERATION FUTURE.
1.6 REPUBLIOUE ARABE DU YEHEN (Y.A.R.}
A L'OCCASION DE SA T.IISSION A RIAD AUPRES DU CONSEIL DE COOPE-
RATION DEs ETATS DU 6OLFE, HR J. LOEFF S'EST RENDU A SANA's
LE 24 }IARs, POUR DISCUTER AVEC LE EOUVERNE},IENT YEI.IENITE DE
L'AVENIR DES RELATIONS DE LA Y.A.R, AVEC LA CE. (LE EOUVERNE-
HENT YETIENITE A RECE},IHENT TRANSI,IIS UNE DEI,IANDE OFFICIELLE A
LA COHI,IISSION, POUR CONCLURE UN ACCORD DE COOPERATION AVEC LA
CE.,CETTE DE}IANDE A ETE DIFFUSEE AU CONSEIL).
LORS DEs ENTRETIENS AVEC LES I,IE}IBRE5 DU GOUVERNE}IENT ET LE
PREHIER HINISTRE, LA NATURE ET LE CADRE D',UN ACCoRD (TYPE
ASEAN OU INDE} ONT ETE EVOOUES. LA CO},II.II55ION A CLAIRE}IENT
INDIOUE OU'UN ACGORD NE POURRAIT NI ETRE DE NATURE PREFEREN-
TIELLE NI SI6NIFIER UN EN6A6E},IENT A ACCROITRE LE VOLU}IE DE
L'AIDE ACCORDEE PAR LA CE.
1.7 . COLLOOUE EURO-ARABE
UN COLLOOUE sUR LA COOPERATION EURO-ARABE (PRODUCTIONS, EX-
PORTATIONS, INVESTISSEHENTSI A ETE OR6ANISE A BRUXELLEE DU 20
AU 2? AVRIL I983 PAR LEs CHAI,IBRES DE COI,I},IERCE IIIXTE
EURO-ARABE5.
LA CO}IISSION A PARTICIPE ACTIVEI.IENT A LA PREPARATION, A L'OR-
GANISATION ET AU DEROULEi.|ENT DE CETTE HANIFESTATION. LORS DE
LA SEANCE D'OUVERTURE, I'I. PISANI A INSISTE SUR LA NECESSITE
DE PROGRESSER SUR LE PLAN POLITIOUE ET SUR CELUI D'UNE STRA-
TEEIE BLOBALE },IEDITERRANNEENNE, TOUT EN SE FELICITANT DES
EFFORTS TENDANT A DEVELOPPER LA COOPERATION ECONO}.IIOUE.
LES DEBATS SE SONT CONCENTRES AUTOUR DES THE}IES SUIVANTS i
CONSEOUENCES DE L'ELAREISSE}.IENT SUR LES EXPORTATIONS ARABES,
CooPERATI0N FINANCIERE ET JURIDIOUE, EXPoRTATIONS AERICOLES
ET AERo-ALII.TENTAIRES, EXPORTATIONS DE PRoDUITS INDUSTRIELS,
HINIERS ET CHIHIoUES, COoPERATI0N ENEREETIOUE.
4.8 PROI4OTION DEs EXPORTATIONS COHHUNAUTAIRES
L'INITIATIVE DE LA COTIHISSION DE CONVOCIUER UNE REUNION DES
HAUTS FONCTIONNAIRES NATIONAUX RESPONSABLES DEs EXPORTATIONS
LE 19 AVRIL A BRUXELLES AVAIT COI.I},IE OBJECTIF L'EXA},IEN DES
POSSIBILITES DE RENFORCEI,IENT DE LA COOPERATION ENTRE LES OR-
GANISIIES NATIONAUX DE PROHOTION DES EXPORTATIONS NOTAI{I.IENT
PAR L'ECHAN6E DE CERTAINEB INFORI.IATIONS.
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LA I{AJORITE DES ETAI 'ETIBRES A EXPRI},IE UN BRANI \TERET POUR
L'APPROFONDISSEt'IENT bc, L'ETUDE DES P0SSIBILITES vl C00PERA-
TION. LEs ECHANEES DE VUE5 SUR CEs PO5SIBILITES CONTINUERONT
VERS LA FIN DU }IOIS PROCHAIN A UN NIVEAU PLUS TECHNIOUE (REU-
NION D'EXPERTSI.
1.9 OCDE : CREDITS A L.EXPORTATION IZ5.27.4.B3I
LES DISCUSSIONS SUR L'ARRANEEMENT EENERAL (CONSENSUS' LEs 23
ET 26 AVRIL N'ONT PAS PU ABOUTIR A UN ACCORD. LA DUREE DE
vALIDITE DE L'ARRANGE|'|ENT, 0UI EXpIRAIT NoR}{ALEHENT LE 30
AVRIL, A ETE PRoLoNGEE DE DEUX H0I5.
DES NEEOCIATIONS ONT EEALET,IENT EU LIEU LE 27 AVRIL ET POUR LA
PRE},IIERE FOIS, EN VUE D'UN ARRANEEI,IENT SPECIFIOUE CONCERNANT
LES CREDITS A L'EXPORTATION DE CENTRALES NUCLEAIRES. ELLES
N'ONT PAS PU ABOURIR A UN ACCORD DEFINITIF I{AIS LES PARTICI-
PANTS ONT ACCEPTE AD REFERENDUT,I UNE PROCEDURE DE CONSULTATION
POUR LA PERIODE ALLANT JUSOU'A'L'ADOPTION D'UN ACCORD FORI4EL.
LEs NEEAOCIATIONS sUR LEs DEUX POINTS SE POURSUIVRONT AU HOIS
DE JUIN. '
4.10 CNUCED
LA CO},IMIssION A ADOPTE UNE COI'IHUNICATION AU CONSEIL sUR LES
ORIENTATIONS A PRENDRE PAR LA COH].IUNAUTE LORS DE LA PROCHAINE
CONFERENCE DE LA CNUCED. OUI SE TIENDRA A BELERADE AU HOIS DE
JUIN. C'EST UN RENDEZ-VOUS I},IPORTANT POUR TOUS LES PAYS EN
VOIE DE DEVELOPPE},IENT ET CEUX-CI L'ONT PREPARE SOIENEUSEI.IENT
NOTAI.IHENT LORS DU SOI.IHET DES PAYS NON ALIENES A NEI.I-DELHI ET
DE LA REUNION TIINISTERIELLE DU EROUPE DEs 77 A BUENO5-AIRES.
LA CO},II55ION RECOi.IHANDE OUE LA COT'IHUNAUTE ADOPTE UNE ATTITUDE
OUVERTE VIS-A-VIS DEs PVD ET 5'EFFORCE, I.IAL6RE LES DIFFI-
CULTES ECONO],IIOUES OU'ELLE CONNAIT ELLE-I.IEI,IE, DE PRESENTER UN
CERTAIN NO}IBRE DE PROPOSITIONS CONCRETES OUI PUISSENT
REPONDRE AU }IOINS PARTIELLE}IENT A LEURS PREOCCUPATIONS
NOTAI{}IENT EN I,IATIERE DE PRODUITS DE BASE, D'ENDETTEHENT,
D'AIDE PUBLIOUE AU DEVELOPPEI.IENT EN FAVEUR DES PAYS LES }IOINS
AVANCES
LE CONSEIL, OUI AVAIT PROCEDE LUNDI A UN ECHANEE DE VUES SUR
L'ETAT DES TRAVAUX PREPARATOIRES COI'IPTE DEFINIR LE 24 HAI LEs
6RANI'ES LI6NE5 DE LA POSITION DE LA CO]'ITIUNAUTE.
4. I I E. C. E. EENEVE
LA COT,II{ISSION ECONO}IIOUE POUR L'EUROPE A TENU SA 38E SESSION
A BENEVE DU 12 AU 23 AVRIL. L'ETAT DES RELATIONS EST-OUEST ET
PLUS PARTICULIERE}IENT LA SITUATION EN POLOENE A FORTE}IENT
INFLUENCE L'AT}IOSPHERE DE CETTE REUNION.
LES PAYS DE
TIONS DITES
LE5 DO]'IAINES
L'EsT ONT ETE AI.IENES A ABANDONNER LEs PROPOSI.
,.BREJNEV" POUR DEs REUNIONS A HAUT NIVEAU DANS
DE L'ENVIRONNEHENT, DE L'ENEREIE ET DEs TRAN5-
PORTS
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LES TEXTES ADOPTES ..iFLETENT LA DECISION, PRIS". PAR LA CO}.II{U.
NAUTE DEs 1982, DE LI!,IITER LES ACTMTES DE LA Co}IHISSION A
LA POURSUITE DES TRAVAUX DEJA ENTREPRIS, DE NATURE SURTOUT
TECHNIOUE. LA RESOLUTION EENERALE EVITE, CO]'II.IE L'ANNEE PAS-
SEE, TOUTE REFERENCE A LA PAIX ET A LA DETENTE AINSI OU'AU
RENFORCET,IENT DE LA COOPERATION. LES DECISIONS ADOPTEES SONT
DE NATURE LAR6EI,IENT TECHNIOUE.
LE NOUVEAU SECRETAIRE EXECUTIF. H. SAHLEREN, A PROPOSE DE
PROFITER DE L'ABSENCE DE NOUVELLES INITIATIVES DUE AU CLIT,IAT
ACTUEL DES RELATIONS EsT-OUEsT AFIN DE }IETTRE AU POINT UNE
EVALUATION DEs TRAVAUX DE TOUS LES ORCANES DE LA COH},IIS5ION;
CETTE SUEEESTION A RECU L'APPUI DEs DELEEATIONS TANT DE L'EST
OUE DE L'OUEsT. ELLE DEVRAIT EN PRINCIPE PER},IETTRE AU
SERCRETAIRE EXECUTIF D'ASSURER UN FONCTIONNE},IENT PLUS EFFI-
CACE DE SON OREANISATION ET UNE I.IEILLEURE UTILISATION DES
FONDS LI}TITEs DONT ELLE DI5PO5E.
1.12 ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE
UN ACCORD EsT INTERVENU AU NIVEAU DU COREPER POUR OUE LA COT.I-
},IUNAUTE ET LEs ETATS HEI.IBREs SIENENT AVANT LE 10 ].IAI LE PRO-
TOCOLE DE PROROEATION DE L'ACCORD DE 1q7I ET DE LA CONVENTION
"AIDE ALIHENTAIREE'. A LA HEI'|E DATE, LA CoHMUNAUTE ET LES
ETATS }{EHBRE5, oUI y SERoNT PRETS, PR0CEDERoNT AU DEPoT DE LA
DECLARATION D' APPLICATION PROVISOIRE.
4.I3. COOPERATION POLITIOUE
LORS DE LEUR DEJEUNER EN I.IAREE DU CONSEIL LE 25 AVRIL LEs
I'IINISTRES ONT PASSE EN REVUE PLUSIEURS THE},IES DE LA COOPERA-
TION POLITIOUE.
LES I,IINISTRES ONT RENDU PUBLIOUE UNE DECLARATION sUR LEs EVE-
NE},IENTS RECENTS A LA FRONTIERE THAI-CAI.IBODEIENNE. LES DIX
DEPLORENT LES ATTAOUES DES FORCES AR}.IEES VIETNA},IIENNEs sUR
LES CA}.IPS DEs REFUEIES ET DES PERSONNES DEPLACEES. ILs
DEI'IANDENT AU VIETNAH DE I,IETTRE FIN A CES ATTAOUES ET DE
5'ABSTENIR DE TOUTE INCURSION EN TERRITOIRE THAILANDAIS. ILS
APPELLENT LA DE},IANDE DE RETRAIT DES FORCES VIETNAHT,IENNES DU
CA]{BODGE CONTENUE DANS LA DECLARATION CONJOINTE FAIT A
L'OCCASION DE LA REUNION }IINISTERIELLE AVEC L'ASEAN LEs Z1 ET
25 HARs.
LES I'IINISTRES ONT ADOPTE LE DERNIER RAPPORT SUR L'APPLICATION
DU CODE DE CONDUITE POUR LES SOCIETES EUROPENNES EN AFRIOUE
DU SUD ET PUBLIE UN COHHUNIOUE A LA PRESSE A CET EFFET. LE
RAPPORT A ETE TRANSHIS AU PRESIDENT DU PARLEI.IEI,IT EUROPEEN.
IL A ETE CONVENU DE PROPOSER AUX ETATS-'UNIs D'AVOIR DEs CON.
TACTS AU NIVEAU }IINISTERIEL SUR DES THEI'IEs DE LA COOPERATION
POLITIOUE (FOR},IULE ,,TROIKA,-). CETTE RENCONTRE DEVRAIT SE
TENIR EN HAREE DE LA REUNION I.IINISTERIELLE DE L'OCDE LE 8
t'lAI.
LES I,IINISTRES ONT EEALEI.IENT PRIS NOTE DE L'
PAR LA CHINE D'ETABLIR DES CONTACTS AVEC LA
TIOUE. UN PREJUEE FAVORABLE A ETE EXPRII.IE A
I'IINISTRE 6ENSCHER PRENDRA CONTACT AVEC LES
NOISES
5. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
INTERET EXPRIIIE
COOPERATION POLI-
CET EEARDI LE
AUTORITES CHI-
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5. 1 RENCONTRE CONSE ILlPARLEI'IENT
LUNDI, LE CONSEIL A RENCONTRE 
.UNE DELEEATION DU PARLEHENT
CONDUITE PAR H. DANKERT. IL A ETE PROCEDE A UN ECHANEE DE
VUES SUR LA DATE DEs ELECTIONS (LA ].IAJORITE DES ETATS }.IEHBRES
EsT EN FAVEUR DE LA PERIODE 11/17 JUIN 1984), LA PROCEDURE
ELECTORALE UNIFORI.IE (A LAOUELLE IL EsT EN FAIT RENONCE POUR
LES PROCHAINES ELECTIONS} ET LES TIOYENS DE PERHETTRE A TOUS
LES CITOYENS EUROPEENS D'EXPRITIER LEUR VOTE DES LES ELECTIONS
DE 84,.
LEs DEUX PRESIDENTS ONT FAIT LE POINT DEs PROGRES ACCO}IPLIS
AU SEIN DE LEURS INSTITUTIONS DANS L'EXA},IEN DE L'INITIATIVE
6ERI.IANO-ITALIENNE EN VUE D'ABOUTIR A UNE DECLARATION SOLEN.
NELLE SUR .-L'UNION EUROPEENNE.- OUE LA PRESIDENCE ALLEHANDE
ESPERE FAIRE ADOPTER LORS DU CONSEIL EUROPEEN DE STUTTBART.
UN RAPPORT SERA PRESENTE A LA PROCHAINE SESSION DU PARLEI.IENT.
(AUPARAVANT, DANS LE CADRE DU CONSEIL, PLUSIEURS DELEEATIONS
AVAIT CONFIR}IE LEUR DE5ACCORD sUR L'OPPORTUNITE DE SUIVRE LA
5U66E5TION DU PARLET'IENT D'INSTAURER DES CONTACTS INFOR},IELs
ENTRE 5E5 }IETIBRES ET LES REPRESENTANTS PERHANENTSI.
E . NoEL , SECRETA I RE EENERAL r Cot'tEUR
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